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RenéLétolle
Résumé:Lespremières tentativesofficiellesdedominationdu futur
TurkestanrussesontduesàPierreleGrandquiconfiaauprinceBeko
vitchl’organisationdeplusieursexpéditionsverslekhanatduKhorezm
entre1714et1717.Onatentédecoordonnerlesdiversélémentsdispo
niblesdelalittératurepourfourniruntableaud’ensemblecohérentdes
diverses tentatives de Bekovitch vers Khiva. Toutes les expéditions de
Bekovitch, qui se terminèrent tragiquement, furent des échecs dont la
Russienesutpastirerlesleçons.Ellespermirentcependantd’améliorer
considérablementlaconnaissancedelaCaspienneetdel’OustOurt.
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